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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul â€œMinat Etnis Cina Menggunakan Bahasa Aceh Sebagai Sarana Komunikasi Lokal dalam Transaksi Jual
Beli (Studi Terhadap Etnis Cina di Kota Banda Aceh)â€•. Permasalahannya adalah bagaimana minat etnis Cina yang ada di Kota
Banda Aceh untuk mempelajari dan menerapkan bahasa Aceh sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat lokal dalam transaksi
jual beli dan bagaimana gambaran penguasaan bahasa Aceh oleh etnis Cina di Kota Banda Aceh khususnya untuk kepentingan
transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat etnis Cina yang ada di Kota Banda Aceh untuk mempelajari dan
menerapkan bahasa Aceh sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat lokal dalam transaksi jual beli dan untuk mengetahui
gambaran penguasaan bahasa Aceh oleh etnis Cina di Kota Banda Aceh khususnya untuk kepentingan transaksi jual beli. Metode
yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi diperoleh dengan
melakukan wawancara mendalam kepada informan, kemudian dilakukan observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian
dianalisis dengan melakukan reduksi data, diklasifikasikan, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa
minat untuk menguasai bahasa Aceh secara fasih, dipengaruhi oleh dorongan dari dalam individu itu sendiri sangat berpengaruh
terhadap bagaimana penggunaan bahasa yang nantinya dimiliki oleh etnis Cina yang bersangkutan, dorongan tersebut berasal dari
faktor internal dan eksternal. Sedangkan gambaran penggunaan bahasa Aceh oleh etnis Cina di Kota Banda Aceh khususnya untuk
kepentingan transaksi jual beli juga dapat dikatakan mereka selalu menggunakan bahasa Aceh dalam transaksi jual beli dengan
masyarakat Aceh dan dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat lokal Aceh dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam
kegiatan transasksi jual beli.Saran dalam penelitian ini minat etnis Cina yang ada di Kota Banda Aceh untuk mempelajari dan
menerapkan bahasa Aceh sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat lokal dalam transaksi jual beli perlu ditingkatkan dari segi
pembelajaran dan adaptasi bahasa guna meningkatkan pencapaian kemampuan berbahasa Aceh menjadi lebih tinggi dimasa
mendatang. Sedangkan gambaran penguasaan bahasa Aceh oleh etnis Cina di Kota Banda Aceh khususnya untuk kepentingan
transaksi jual beli untuk meningkatkan penguasaan tersebut diperlukan peningkatan penggunaan bahasa Aceh oleh etnis Cina dalam
kehidupan sehari-hari.  . Kata Kunci : Minat, Bahasa Aceh, Komunikasi Lokal.
